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明治末から大正初期の万年筆
小池淳一
A Study of Fountain Pens from the End of the Meiji Era to the Beginning of 





























































当初は現行の金属製のペン先を備えた Fountain Pen ではなく，先端部に針状の仕掛けがあり，紙
に押しつけるとそれが引っ込んでインクが流れ出す形式のスタイログラフィックペンであったらし

















開化であるという姿勢を読み取ることができよう。そのことは明治 9 年 3 月の官報では公文書にイ
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はなく，近代日本を構成する重要な要素だったのである。





































冒頭で漱石は，内田魯庵の教示によって，丸善で多い時には 1 日 100 本もの万年筆が売れること，





























































まず，明治 44 年から 45 年にかけての『三越』誌におけ




































































掲載されている【図版 2】。これは「AZBY  FOUNTAIN 
PEN  Price------Yen  2.80」「Made by Waterman Fountain 
Pen Co. NEW YORK Specially for Mitsukoshi &Co. 






















していた。そのことは翌大正 2 年の『三越タイムス』第 11 巻 1 号でさらに明瞭に示されている。こ
の号では写真入り見開き 2 頁でウオターマン万年筆 13 種，同じくウオターマン万年筆（セーフテー






























































越タイムス』大正 2 年第 11 巻 6 号では「御注文遊ばす際の御注意として八則」として通信販売を
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KOIKE Jun'ichi 
A Study of Fountain Pens from the End of the Meiji Era to the Beginning 
of the Taishō Era in Japan: A Paradigm Shift in Their Marketing and Its 
Meaning
This paper examines fountain pens to reveal the modernization of writing instruments and the chang-
es of consumption culture. First, this paper analyzes the position of fountain pens in marketing strategies 
in Japan in the Meiji era (1868-1912) by examining the advertisements of Maruzen, Yo to Mannenhitsu 
(A Fountain Pen and I) by Sōseki Natsume (published in 1912), and other essays and writings regard-
ing fountain pens. Moreover, this paper traces the marketing of fountain pens at Mitsukoshi Department 
Store and analyzes their characteristics by examining its booklets named Mitsukoshi and The Mitsukoshi 
Times. The results of the analysis indicate that fountain pens became very popular as a symbol of mod-
ernization in the writing universe from the end of the Meiji era to the beginning of the Taishō era (at the 
beginning of the 20th century). In particular, Mitsukoshi Department Store actively promoted the sale of 
imported fountain pens. In addition to sales promotions, it shared related knowledge, including how to 
use a fountain pen, to create cross-selling opportunities. In order to fully reveal the history of fountain 
pens and the modernization of writing instruments in Japan, further studies from different angles will be 
needed, including the research of the process of promoting the domestic production of fountain pens.
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